































































































Headline Nurdiana Yang Dipertua Majlis Daerah wanita pertama Perak
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 21 May 2015 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 180 cm²
AdValue RM 3,590 PR Value RM 10,770
